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Gefäß, Amphora bzw. Kanne
Objekttyp Gefäß, Amphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 726
Gattung Argivisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung 2. Hälfte 8. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Wandfragment einer Amphora bzw. Kanne. Innen: Unbehandelt.
Maße Höhe: 4,3 cm
Breite: 8,0 cm
Tiefe: 0,9 cm
Gewicht: 46 g
Ikonographie Pferd. Vom nach rechts stehenden Pferd haben sich der Vorderkörper, der Hals mit
Mähne und zwei Vorderläufe erhalten. Rechts davon führt eine vertikale Wellenlinie,
die wohl auf Höhe des Pferdekopfes begann, herab.
Zustand Wandstück. Oberfläche verwittert und abgerieben; außen einige kleinere
Absplitterungen. Seitlich ist das Fragment sekundär angebrannt.
Status publiziert
Literatur CVA Graz Universität 1, Taf. 16, 1. Beilage 6, 1. Abb. 13
Coldstream 1968, 121f. 125f.
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